

















Autoriza gasto para la conctruoción en La Grab de atracaderos y
z-,•ervi
cioa anexes para el aprovisionamiento de buque3.
Reales órdenen.









A propuesta. del Ministro do Marina, de
„acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en autorizar el gasto de dos. mi
.nones setecientas cuarenta y cuatro mil ciento
.cuarenta pesetas cuarenta y siete céntimos
(2.744.140,47 pesetas), para la construcción
en la Graña (Ferro» de atracaderos y ser
vi ios anexos para el aprovisionamiento
do buques, como resultado del concurso ce
lebrado con este objeto, y en cumplimiento
del articulo sesenta y siete de la ley de Ad-,
ministración y Contabilidad (11.6 la Hacien
da.Pública.
Dado en Santander a cinco de agosto de








C. D. E. López y a los Ts. de N. D. R. Fontenla y
D. )1. Iglesias. --
vuelva a activo el T. de N. D. R. de la Piñera.—
Destino al Cap.
O. .5. L. Montero, a un condestable y a un contramaestre de puerto.—
Aprueba entrega de mando del cañonero cMarqués
de Molins,.---Dis
.
pone 82, reciba definitivamente la estación radiotelegráfica
del aviso
Siralda» y adquisición de una íd.
SERvICIOS AUXILIARES.—ReSueive instancia de un auxiliar.--Conmu
ta pena a un recluso.
INTENDENClA GENERAL.-- Destino a los Crs. d N. D. L. Blanca, D.
M.
López y O. 1. M. Hurtado.




ld.‘+ C)r( reltr91`'" 11- 44.
eti rpti_Genua1 til-t la ti mada
Excmo. Sr.: S. \.1. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Adriano Pe
drero y Beltrán, Jefe del 4.° Negociado de la 2•'
Sección (Personal) del Estado Mayor central, en
relevo del jefe de igual empleo D.•Darío Somoza y
Hartley, qué pasa á otro destino.
De rell el den lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 6 de agosto de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jet, de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
r. Comaiidanle general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
- 411415.1~--
-
Excmo. r: S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido a
bien uornbrar al capitán de corbeta de la escala de
tierra D. Enrique López y Perca, Auxiliar del Es
tado Mayor de la jurisdicción de Marina en la Coi'
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te, en relevo del jefe de igual empleo D. JoaquínSaavedra y Magdalena, que le ha sido concedida
licencia por enfermo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madri(j 6 de agosto de 1918.
MIR NDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marítima.
Sr. Intendente general de.Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien-nombrar al teniente de navío D. Ramón Fon
tenla y Maristan.y, Auxiliar del 4.° Negociado de. la
2 a Sección (Material) del Estado Mayor central.
De real orden, comunicada pot. el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. g. muchos años.—Ma
drid 7 de agosto de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Adrian-,-) Sánchez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. General ." jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marin k.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. José Iglesias
y .A.belaira, Auxiliar del 2." Negociado de la 1.a
Sección del Estado Mayor central.
De real orden, Comunic ida pOr el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
7 de agosto de 1918.
El Almiran e Jefe ,del Estado Mayor centrad,
iSvánchez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.,
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el teniente de. navío de la escala de tierra don
Rafael de la Piñera y Tomé, en si5p1ica.de que se
le conceda la vuelta el aervicio actÑo, S. M.. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado .;layor central, ha tenido a bien disponer
que el oficial de referencia cese en la situación en
que actualmente se eacuentra y quede en la de dis
ponibilidad en esta Corte.
De real orden, comunicada por el Sr.Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de agosto de1918.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina'en la Corte.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayar central dela Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventorcivil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Cuerpo de lafanterfa da Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien riombrar ayudante personal del Sr. Ministro
de Marina, al capitán de Infantería de Marina don
José Luis Montero Lozano.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro>de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dio guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 7 de agosto de 1918. .1
FA Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánc.Itez..
Sr. Alinirante Jefe de la jurisdicción de ..larina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo.- Sr.: El Rey (q. D. g ) se ha servido dis
poner que el primei: condestable D Pastor Per
nlindez García, pase" asignado a la Comisión ins
pectora del arsenal de Ferro] para en su día em
barcar en el acorazado Jaime 1.
De real 'orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. —Ma
drid 7 de agosto de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrictno Sánchez.
:Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apóstadero8
de:Fel-rol y Cartagena.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: El Rey (q. 11 g..) se ha servido dis
poner que el 2.° contramaestre de puerto D. Ginés
Munuera Ros, pase a continuar sus servicios a' la
prOvIncia marítima de Cartagena.
r)e real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
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Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de agosto de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol,
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante do Marina de Gijón.
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del cañonero
Marqués de Nolins, efectuada el día 30 de julio úl
timo por el capitán de corbeta D. Leopoldo Co
lombo y Autrán, al de igual empleo D. Francisco
Montero y Belando.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci. -
miento y efectos, y como resultado de su carta ofi
cial número 235, de 31 de dicho mes, con la que re
mitía el estado de dicha entrega de mando.—Dios
guarde a V E muehos años,.—Madrid 6 de agosto.
de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Adrian() Sánchez.
4.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial mí
mero 1.126, de 4 de julio último, del.Cotnandante
.general del apostadero de Cartagena, sobre mon
tajede una estación radiotelegráfica tipo torpedero,
del Centro Electrotécnico y dé Comunicaciones del
Ejército, en el submarino A-1, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdó con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha sérviclo disponer se adquiera, por
gestión directa y por la Comisión a compras de este
'MinisteriO, del Centro Electrotécnico y de Comu
ni'eaciones de, esta CortE,, una estación radiotele
gráfica tipo torpedero, para el submarino A-1. Se
concede. un crédito de nueve mil quinientas pesetas.
(9.500 ptas ), con cargo al cap. 7•°, art. :I.° del vi
gente presupuesto para la referida adquisición.
De real. 'orden lo manifiesto a V. E. para su co
-.nocimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E.
años.—Madrid 30 de- julio de 1918.
MIRAND
sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
A rm ad_a
Sr. Comandante general del apostadero de
tagena .
,Sr. General Jefe del arsenal de Oártagena.
'Sr. Intendente general de Marina.
, ',Sr. 'Interventor 'civil de Guerra
Protectorado en Marruecos.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro' ,
Estaciones radiot€19gráficas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del acta de las pruebas
de recepción de la estación radiotelegráfica del
aviso Giralda, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido disponer se reciba definitivamente dicha
estación y se proceda a su liquidación. Anulado el
crédito concedido por la real orden (1.¿ adquisición
de 3 de julio do 1915 (D. O. núm. 184), se concede
un nuevo crédito de veinticuatro mil novecientas
noventa y nueve pesetas (24.999 ptas.), para dicho
servicio, con cargo al cap. 7.0, art. 3.° dei vigente
presupuesto.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y demás fines.—Dios. guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 30 de julio de 1918.
MIRAN DA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de.
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante del aviso Giralda.





CUT po th Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del au
xiliar 2.° del cuerpo do Oficinas D. Manuel Caffiza
re's 1uiz, en súplica de licencia por enfermo, el Rey
(q. D. g ), en vista del resultado del reconocimiento
médico, ha tenido a bien concederle dos meses,
continuando en el percibo de sus haberes por la
Habilitación de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid(3 de ago to de 1918.
El A:mirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. P. g.), de acuerdo
con lo propuesto por el Consejo Supremo de Gue
rra y May ina, ha tenido a bien conmutar, en vía de
indulto, la pena de dos campañas extraordinarias,
que por sentencia de aquel Alto Tribunal do 12 de
julio último Je fueron impuestas, por deserción
mercante, 'a Miguel Sánchez Plaza y Josó Palma
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García, por la de dos meses de arresto mayor con
las accesorias y los efectos que para esta pena es
tablece el Código Penal de 1870.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde aV. E. muchos años.—Madrid 3 de agosto de 1918.
Min. AND1.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Navegacián y pesca marítima
Gastos de trabajos de hidrowafia
,
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Jefe do la Subcomisión Hidrográfica del Norte, ha
ciendo presente los trabajos extraordinariOs que harealizado cumpliendo órdenes superiores en di
versas zonas próximas a Ferro', que no forman
parte del plan que corresponde a la campaña delactual verano, y propone que del cap. 7.°, art. 3.°
del presupuesto en ejercicio, para fondos econó
micos de buques y gastos de material de las Comi
siones Hidrográficas, se concedan tres mi! qunienlas cincuenta pesetas cincuPnta céntimos, que es el
importe de las trabajos extraordinarios verificados,S: M. el Rey (q. D. g 1, de conformidad con los in
formes_ emitidos por la Dirección' general de Nave -
gación y Pesca marítima e Intendencia general, se
ha servido disponer quede pendiente la concesión
del crédito que se solicita, hasta que, al aproximar
se la terminación del año corriente, se vea si hay
remanente suficienta en el capítulo y artículo antes
mencionados para el abono de tres mil quinientascinevenW pesetas el/fierren/a céntimos que interesala Subcomisión Hidrográfica del Norte.
De real orden, comunicada por el Sr. i‘Unistro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años --Madrid 3
de agosto de 1918.
El Director geogral Navel.acIrla y Pesca nnrítima,
Auluso Durán.
Sr. intendente general de Niarhi.
Sr. Jefe de la Subcomisión Hidrográfica del
Norte.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. g ), de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, ha
tenido a bien_disponer que al terminar el curso ac
tual, cese en el cometido de Profesor de la Sección
de Administración de la Escuela Naval Militar el
contador de navío D. Miguel López González, que
será relevado en dicho destieo por el de igual em
pleo D. Luis Banca anso, y que el primero de di
chos oficiales pase a desempeñar el cargo de Ha
bilitado de la Academia y Sección de Artillería del
apostadero de Cádiz, cesando el que hoy lo desem
peña, contador do navío D. José María Hurtado
Conesa, que se encargará de la Habilitación de la
provincia marítima de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,lo digo a V. E. para $u conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 2 de
agosto de 1918.
El Almirante J-P3 del Estado Mayor central,
*l'Han() Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdic,ci.ón de Marina
en la ( orto.
Sr. Comandant4,Yeeneral de] apostadero de Cádiz
Sr. Ordenador general de pagos de este Minia
torio.
Sr. Director de la Escuela Naval Militar.





Máterial de desinfección -
Padecido un error en la redacción de la siguiente real or
den, publicada en el DIARIO OFICIAL número 174, se repro
duce a continuación debidamente rectificada
Excmo. Sr.: Visto el expediente promovido como
consecuencia deja prop.uesta del Jefe de los servi
cios sanitarios del apostadero do Cartagena,: para
que se' completara el. servicio de desinfección, ya:instalado, con la construcción de una cámara Oe
fumigación, y los-múltiples informes que le acom
pañan, planos. y presupuestos S. M. el Rey (queDios guarde), de acuerdo con la Jefatura de servi
cios sanitarios de la Armada e Intendencia-general,
se ha servidó disponer que con objeto de poderefectuar tan importante mejora y no existiendo cré
dito aplicable para ello en el presupuesto vigente,
se realice dicha construcción con cargo al fondo.de
utilidades de las farmacias, con arreglo a lo que
dispone el artículo 30 del reglamento para la unifi
cación del servicio farmacéutico de la .Armada, gi
rándose al Contador del Hospital- de Marina del
apostadero de Cartagena la cantidad.de cuatro mil.
setecientas pesetas (4.700 ptas..e, o sean cucttro niii
seiscientas ochenla y cuatro pesetas con novent?t y
seis céntimos del presupuestó, (4.684,96 ptas.), más
los gastos de transporte desde Barcelona, de las
puertas de la cámara; siendo, al propio tiempo, la
voluntad de S. M., se remita el referido expediente
al mencionado apostadero, para que, con sujeción a
los-planos y presupuestos que en éVonstan‘y puestos previamente de aeuerdo el Jefe de los servicios
tanitarios y el del ramo de Ingenieros, se proceda,
desde luego, a la construcción do la proyectada
cámara.
De real orden lo digo a V. E. para su conociff
miento y efectns —Di()s guarde a V.. E. muchos
años.—Madrid 31 do julio de '1918.
ME NDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apwtadero de Car.
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de/
Protectorado en Marruecos.
'top. del Ministerio de Mariva.
